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RINGKASAN 
 
 Pada PT. Muria Bahari Indonesia melakukan proses penyeleksian 
kenaikan jabatan karyawan masih menggunakan sistem manual dan belum 
terkomputerisasi yaitu dengan menghitung rata-rata nilai yang diperoleh untuk 
setiap karyawan yang akan dipromosikan. Sehingga untuk pengambilan keputusan 
memakan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan menggunakan sebuah 
sistem terkomputerisasi. Berdasarkan permasalah tersebut dibutuhkan sebuah 
sistem terkomputerisasi yang membantu pengambilan sebuah keputusan untuk 
kenaikan jabatan karyawan. Sehingga dapat mengurangi permasalahan yang ada 
dan dapat mempermudah proses pengambilan keputusan. Sistem dibat dengan 
menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan database MySql. Metode yag 
digunakan dalam sistem pendukug keputusan ini adalah metode profile matching. 
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ABSTRACT 
 
 In the PT.Muria Bahari Indonesia, the process of the selection of 
employee promotion still use manually, it is clone by calculating the average 
scores which is gotten by the employes who will promoted. So for taking the 
decision it need longer better than if it uses computerized system. Based of the 
problem above, it is need a computerized system with can help in taking a 
decision to promote the employee. So, it can decrase the problem and it can easier 
the process of taking the decision . this system uses PHP languageprograam with 
Mysql database. The metode which is used in supporting decision is called profile 
matching metode.  
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